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Eski Beşiktaş Sahil Sa­
rayı ile Dolm abahçe,
Direkli, Kafesli ve Ba­
lıkhane Kasırlarının,
Koru içind eki Çinili 
Köşkün yerine Sultan 
Abdulmecid tarafından 
1854-1858  yıllarında 
yaptırılan Dolm abah­
çe, genel çizgileriyle 
Avrupa saraylarını ha­
tırlatır. Osmanlı Hane­
danının Topkapı Sara­
yında gelenekleşen yaşam düzenine, Avrupa sarayla­
rının mimarî ve dekorasyon anlayışından hareketle 
çağdaş bir yorum getiren ve mimarî bütünsellik yansı­
tan bu sarayda, Topkapı’nın mekansal öğeleri moder­
nize edilerek yinelenmiştir.
Dolmabahçe Sarayı’nın Boğaziçi cephesi 284 metre­
dir. Sarayın 200’ü aşkın oda ve dairesi ile 8 büyük sa­
lonu, zengin dekorasyonlar yansıttığı gibi, sanat değe­
ri yüksek tarihî eşya, tablolar ve antikalarla donatıl­
mıştır. 5.000.000 altına (35 trilyon) mâlolduğu bilinen 
sarayın cadde tarafındaki Camlı Köşkü, Hareket kasır­
ları, Kuşluk Köşkü, bahçeleri, dış dünyaya açılan gör­
kemli sanat kapıları, müştemilat konumundaki Hazi- 
ne-i Hassa, Mefruşat, Paşa, Darüssade, Musahipler da­
ireleri ayrıca anılmaya değer.
îlk Osmanlı parlamentosu Meclis-i Mebusan’ın 19 
Mart 1877’de Muayede salonunda açılması, Türkiye 
Cum huriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün, 10 Kasım 
1938’de sarayın mütevazi bir odasında hayata veda et­
mesi, Dolmabahçe’de geçen olayların en önemlilerin- 
dendir.
This imposing western 
style p a la c e  with its 
ornate façades was con­
structed between 1854 
an d  1858 by Sultan 
Abdiilmecid on a water­
front site formerly occu­
pied by the traditional 
Turkish type palace o f  
Beşiktaş, an d  several 
minor imperial build­
ings. D olm abahçe  
Palace replaced Topkapt 
Palace as the official residence o f  the Ottoman sultans in the 
wave o f  westernisation which affected so much o f  Turkish life 
in the 19th century.
The concept o f  one immense palace building in which the 
impact o f the façade was the first priority represented a  com­
plete break with traditional Turkish architecture. Earlier 
palaces had been a complex o f buildings with varying func­
tions, each independent architectural entities. But at 
Dolmabahçe all the principal sections o f  the palace were 
linked behind a single unified façade 284 metres in length. 
The throne room, state apartments, private apartments fo r  
the sultan, sultan’s mother, and his wives and children, and 
the apartments o f  the heir apparent consisted o f  over two 
hundred rooms and suites, including eight magnificent 
reception rooms. The entire palace was richly decorated and 
furnished, again largely in western style. The cost o f  this 
showpiece was a phenomenal five million gold sovereigns.
The first Ottoman parliament convened in the throne room 
here on 19 March 1877, and Atatürk, founder o f the modem 
Turkish republic died in a small room on the landward side 
on 10 November 1938.
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